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ABSTRAK 
 
Riska Rosi Pratiwi. NOVEL SALA DADI LÈR-LÈRAN KARYA SRI 
HADIDJOJO: ANALISIS STRUKTURAL, NILAI PENDIDIKAN, DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN APRESIASI 
SASTRA JAWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan unsur 
intrinsik, nilai pendidikan, dan relevansi novel Sala dadi Lèr-lèran karya Sri 
Hadidjojo sebagai alternatif materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa di SMA. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data 
dalam penelitian ini berupa dokumen kata-kata atau kalimat yang didapat dari 
novel Sala dadi Lèr-lèran dan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa 
informan seperti ahli sastra, guru mata pelajaran bahasa Jawa dan siswa kelas XI. 
Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas 
data menggunakan triangulasi sumber data dan teori. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis jalinan yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Simpulan penelitian ini adalah unsur intrinsik novel Sala dadi Lèr-lèran 
meliputi penokohan, alur, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Novel Sala 
dadi Lèr-lèran mengandung berbagai nilai-nilai pendidikan yaitu nilai 
keagamaan, nilai sosial, dan nilai kultural (budaya). Selain itu, novel Sala dadi 
Lèr-lèran juga relevan sebagai materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa di SMA 
 
 
Kata kunci: unsur intrinsik, nilai pendidikan, novel, materi pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Riska Rosi Pratiwi. SALA DADI LÈR-LÈRAN A NOVEL BY SRI HADIDJOJO: 
STRUCTURAL ANALYSIS, EDUCATIONAL VALUE, AND ITS 
RELEVANCE AS A LEARNING MATERIAL OF APPRECIATION OF 
JAVANESE LITERATURE IN SENIOR HIGH SCHOOL. Bachelor Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of 
Surakarta. July 2018. 
The purposes of this study is to describe and interprets intrinsic elements, 
educational value, and relevance of Sala dadi Lèr-lèran, a novel by Sri Hadidjojo 
as an alternative of learning materials on appreciation of Javanese literature 
course in Senior High School. The approach used in this research is structural 
approach 
This study uses on qualitative descriptive research design. Data in this 
research is a document of words or sentences obtained from Sala dadi Lèr-lèran 
novel and several interviews from literature experts, Javanese Language teachers 
and students of class XI. Purposive Sampling is used as the sampling method. 
Document analysis and interviews are conducted to collect the data. Data validity 
test in this research using data sources triangulation and theory triangulation. 
Data is analyzed by using qualitative data analysis that is consists of three 
components: data reduction, data display, and conclusion drawing. 
Conclusions of this study, the intrinsic elements of the novel S Sala dadi 
Lèr-lèran are characterizations, plot, background, point of view, theme, and 
messages. The novel Sala dadi Lèr-lèran contains various educational values: 
religious values, social values, and cultural values. In addition, the novel Sala 
dadi Lèr-lèran is also relevant as a learning material of Appreciation of Javanese 
Literature in Senior High School. 
 
Keywords: novel, structural analysis, educational value, literature teaching 
material 
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SARIPATHI 
 
Riska Rosi Pratiwi. NOVEL SALA DADI LÈR-LÈRAN ANGGITANIPUN SRI 
HADIDJOJO: ANALISIS STRUKTURAL, NILAI PÊNDHIDHIKAN, SAHA 
GÊGAYUTANIPUN MINANGKA MATERI PIWULANG APRESIASI 
SASTRA JAWI WONTEN ING SEKOLAH MANENGAH INGGIL. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juli 2018. 
 Ancasing panalitèn inggih mênika ngandharakên unsur intrinsik, nilai 
pêndhidhikan, sarta gêgayutanipun minangka materi piwulang apresiasi sastra 
Jawi wonten ing SMA. Pendekatan ingkang dipun ginakakên wontên panalitèn 
punika inggih mênika pendekatan struktural. 
Panalitèn punika ngginakakên metode deskriptif kualitatif. Data wontên 
panalitèn punika arupi dokumen têmbung-têmbung utawi ukara ingkang dipun 
asilakên saking novel Sala dadi Lèr-lèran lan wawanrèmbag ingkang  dipun 
asilakên saking ahli sastra, dwija basa Jawi, sarta siswa kelas XI. Teknik kanggé 
mêndhêt subjek panalitèn ngginakakên purposive sampling. Teknik pangêmpalan 
data ngginakakên analisis dokumen lan asil wawanrêmbag. Uji validitas data 
ngginakakên teknik analisis jalinan antawisipun reduksi data, sajian data, lan 
dudutan. 
 Dudutan saking panalitèn inggih mênika unsur intrinsik novel Sala dadi 
Lèr-lèran antawisipun tokoh, alur, latar, sudut pandang, tema, lan amanat. Novel 
Sala dadi Lèr-lèran ngandhut nilai-nilai pêndhidhikan inggih punika nilai agami, 
nilai sosial, lan nilai kultural (budaya). Sanèsipun, novel Sala dadi Lèr-lèran ugi 
sagêd dipun ginakakên kanggé materi piwulang apresiasi sastra Jawi wontên ing 
SMA. 
 
Tembung wos: unsur intrinsik, nilai pêndhidhikan, novel, materi piwulang 
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